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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this final degree paperwork is to make the annual Marketing Plan of the C.D. 
Larraina. This is a service sector business with many years of service in the city. The author of 
this paperwork is an employee in the business. 
Coinciding with the start of this paperwork, the business took an historical decision in 
November 2015. The chance to admit women as members returns to the current social reality 
and it opens an alternative economic viability of the future. 
Since they have the urgent need to increase its membership base and revenues, after a 
thorough analysis of the situation of the environment, industry and the company itself, this 
paperwork lays down sales and billing goals, which they are the 2016 business needs to 
consolidate its project for the future. 
A set of 12 actions are defined for all throughout 2016, with a total budget of € 35,000. They 
combine the different elements of the Marketing Mix to optimizing resources and the internal 
potential of the club. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Swimming pool, Larraina Club, Marketing Plan, Market strategies, Commercial actions. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo fin de grado que se presenta tiene por objetivo la realización del Plan de Marketing 
anual del C.D. Larraina, una empresa del sector servicios con muchos años de antigüedad en la 
ciudad y en la que trabaja actualmente el autor del mismo. 
Esta sociedad tomó en Noviembre de 2015, coincidiendo con el inicio de la realización del 
trabajo, una decisión histórica para ella. La posibilidad de admitir a las mujeres como socias le 
devuelve a la realidad social actual y le abre una alternativa de viabilidad económica para el 
futuro. 
 
Ante la urgente necesidad de incrementar su masa social y sus ingresos, este trabajo tras realizar 
una exhaustivo análisis de situación del entorno, del sector y de la propia empresa, fija unos 
objetivos de ventas y facturación que, siendo alcanzables, son los que  la sociedad necesita el 
año 2016 para ir consolidando su proyecto a futuro. 
Se define una batería de 12 acciones para realizar a lo largo de todo el año 2016, con un 
presupuesto total de 35.000 euros. En ellos se combinan los diferentes elementos del 
marketing mix con la optimización de los recursos y el potencial interno del club. 
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Piscina, C.D. Larraina, Plan de Marketing, Estrategias de Mercado, Acciones Comerciales 
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